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расчетов делается вывод, что за предстоящее десятилетие ВВП Китая увели-
чится в 2–2,5 раза и к 2010 г. ВВП КНР будет больше ВВП США. Теперь в про-
гнозах относительно китайской внешней политики через 5–10 лет отмечается 
следующее: в результате возникнет структура биполярности: с одной стороны 
Китай, с другой стороны США  главные экономические державы. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЕДИНОЙ ЕВРАЗИЙСКОЙ ВАЛЮТЕ 
 
Разговоры о создании единой евразийской валюты идут давно, но до на-
стоящего времени безуспешно. Созданный в начале 2010 г. Таможенный союз 
России, Белоруссии и Казахстана не сдвинул эти разговоры на практическую 
основу, а скорее отодвинул ее создание, обнажив ряд проблем и противоречий 
между властными и олигархическими структурами стран.  
Создание единой валюты повысит устойчивость экономики России и даст 
возможность выйти из затяжного кризиса государствам СНГ, создаст противо-
вес американскому доллару, тем самым позволив России укрепить свою роль в 
мировой финансовой архитектуре, а также создаст предпосылки к объединению 
бывших республик СССР. Естественно, для создания единой валюты мало же-
лания политических и финансовых элит, необходимо выйти из кризиса основ-
ным участникам будущего евразийского экономического пространства (России, 
Казахстану и Украине). Название новой евразийской валюты не будет иметь 
принципиального значения.  
Единая евразийская валюта – мечта министров финансов среднеазиатских 
республик, которая позволит им поглощать ресурсы более сильных государств, 
входящих в новую экономическую зону, при этом, не расширяя промышленное 
производство на собственной территории. Это будут новые дотационные ре-
гионы, на которые будет уходить солидная часть бюджета России. Поэтому пе-
ред тем как начать создавать новую валюту, Россия должна вложить немалое 
количество средств в  развитие Таджикистана, Узбекистана и Киргизии, а уже 
затем воплощать планы в жизнь. 
 
 
 
 
 
 
 
